



























































































































































































































































































































，34 仙場 ツベルクリン反臨の組織学的研究 札幌医誌1952
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sum．mary
　　　　Non－specific　reactions　caused　by　Witte－pepto重le，　ovalbumin　and　buttc．r－pllosphatide　werc
studied　in　tuberculous　guinea　pigs・
　　　　111general　the　cellular　reactions　in　the　early　stage　of　these　cases　were　of　a　leukocytic　typc．
In　the　latter　stage，　however，　the　reactions　ill　which　peptolle　or　butter－phosphatide　was　uscd，
were　considerably　monocytic，　while　thosc　in　which　ovalbumiii　was　us：ed　were　leukocytic．
　　　　In　Arthus　phenomenoll　cau§ed　by　tubercしllin　in　the　animals　previously　sensitized　with
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tuberculin　the　leukocytic　reactiolls　were　p4rticularly　illtellse　at　all　early　stage．　The　higher　the
conccntratioロof　tロberculin，　the　more　intense　the　leukocytic　reacti6n，　but　the　monocytic　reaction
in　the　latter　stage　had　llo　obvious　relation　to　the　concentration　of　tubercul．in．
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